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Entropic Pleasures
[Delineations (a), Version two]
Instrumentation:
Flute/Picc./Alto flute
Bb Clarinet/Bb Bass Clar.
Percussion (One player):
Sandpaper, Cymbal, Metal plate, Vibraphone,





Computer sounds (stereo track)
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[Delineations (a), Version two]
Anders Hultqvist 2016
&














í ™™ r.h.- right hand back and forth with the (flat) nail side on the strings > 3 >7 7 > > î™™”“ (repeat quite freely)7 (≈28'') ∑U ∑U
?











>‘“ î™™7 ∑U ∑U3 3
&










Computer track 0'' - 18'56''
∑
(sound starts at 4'')
&

























∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
acc.
More intense (vertical) bowing






í ™™Bow vertically on the strings (and vary the strings bowed on)Damp the strings with l.h.start at 58''5 5 5 3 5 î™™ (≈1'35'') ∑U ∑U6 5
?
Bow vertically on the strings (and vary the strings bowed on)
Damp the strings with l.h.í ™™ 5 5 î™™ acc.More intense (vertical) bowing(fast with sudden stops) (≈1'35'') ∑U ∑U
&
5 3 5 5 6
/
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f ff f ff f ff f f sffz
B
25







































































































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
í ™™Rub two sandpapers together, with each one folded around a piece of wood> > > > > > î™™5
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Sul.p. heavy bowing (scratch)
Damp strings with the left hand. Position l.h. at approx. the place on 































Damp strings with the left hand. Position l.h. at approx. the place on 
the strings indicated by the block notation. Vary bowing over all strings, two at a time.
































∑ ∑ ∑ ∑
airy





















cymbal /scratch)˘  
∑ ∑



















∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
II







































































































































V ™ V ≈ ™ V V ≈
7







































































































































































ord. 5 3 airy û








∑ ∑ ∑ ∑
 
Thai gongs
slow to fast scratch with metal stickù ù ù
∑
ù ù5 5 5 5 5
/
˘
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?

















half air, half pitch
-
>> > >
7 û>> û>7 > û7 >> >3 3 3 37
&












(cymb.) ˘ m.plate U U ù
∑ ∑
&




∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U

















3 3 3‘“ 7
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
U
quasi batt./spiccato



























3 3 3 3 3 37
?

















































˙˜ ™ œ œ ™
J













‰ Œ Œ ‰





































‚ ‚ ‚ ™
J







































































































































































































> > û>7 >7 û> > >7 > û>7 ∑ ∑3 3 3 3
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&






































7 behind the bridge, 




















∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(≈6'00')
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?











































































































































































































































































































































































































































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?







5 (half press.)5 5 m.sulp
>


























œB œ ‚ ™j ≈ Œ Œ Ob ™ 7‚ ‚ ™j ≈ Œ Œ





























































































™ ¿ ¿ ¿ ™
J
≈ Œ Œ ‰
¿




















œ ™ œµ Œ Oœb ™™J ‰ ‚nR ‚# ‚# ‚# ‰™ ‚# œr œ œj œn ™J œ œ ‚#R ‚ O
‚
J





































































mp mf mp mf
° ø f
mf ø mf
° ø mp° ø° ø mf°
&
(airy)
(airy) û (=7'25'')∑U ∑U ∑start at 7'40'' ∑ ∑ ∑ ∑5 6
?




∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&




∑ ∑ ∑ ∑ ∑













∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?






3 3 5 5 3 5‘“
&




∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&




∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
&












































∑ ∑ ∑“: ; ∑ ∑ Scratch on the strings (chromatic h0-e1) with a plastic card.> 3 sim.7 > .> U7 ord. U U Uord.U3 5 3‘“
&







































































™j ≈Œ Œ ≈
œœ œ
















œ# ™‰ Ó Œ Œ ≈≈3333 3333≈‰ ≈3333j ‰ ≈3333 3333 Ó ‰ œb œ ™ œ
œ
































































° ø mf° ø° ø sfz f° ø°
mp





























































































































/ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑





























































® Ó Œ ‰ œ<b> œ œn œJ œB œ
J
















‰ Œ Œ ≈
œb







Œ Œ ‰ ‰ ≈ 3333 3333 3333‰ 3r ≈ ≈ 3 3 Ó ‰ œ ™j
œ
™j ≈ Œ 3333j ‰ ≈ 3 3 ≈ ≈ 3 3 ≈ ‰ ≈ 3j ‰ ≈ ‰ œœb r











































œb ™ œb jœb œb





















































































œµ œ œ ™














































mpø° ø° ø° ø°
mf f fp mp f mp mf mp fp fp
f mf fp f














mf ff mf f
ømf° ø f° ø°
f (f sempre)
mf fff mf fff fff mp fff p fff
q =48H


























































































































































≈ ‰ Œ Ó Œ ≈














































































































œB ™ ≈ ™ œBbRÔ œJ ‰ ® œ ™™J œRÔ ≈ ™ ‰ Œ ® œb j



























œ# ™ œ# ‰ ®










































































™™r ® ‚˜ ‚n ™ ‚# ‚n 7‚ ™™J ® ‰ œn j7œ#J 7œn ™ œœn
‚
™
œµ ≈ ™ ‚ ‚µ ≈



































sfz pp sffz mfsub fff mf f fff
mf
f mf f sffz p















mf f sffz mp
mf






ø° ø° ø mf°
















































































































































































































































































































































































































œb ™ ‚n ™ ‚










œ ™ œ ‚n ‚ ¿b ™û ≈ ≈ Ó ≈ ™ ¿# ™ ¿# ¿# ¿ ™ ¿# ¿ ® ¿# ¿# ≈ ™ Œ ≈ ¿# 7¿# 7¿ ¿ ≈ Œ
œ
œb œ






















































































































œBb j ≈ œbJ œB
œb




























° ø mp° ø f



















































































































































































half pressure 53 5 6 5
/


































































Œ Œ ‰ ≈
œb
j










































œµ ≈ ® œn ™™j œb œ œb ™ œ œ<n> œn ® œ ™ œb œb Œ ‰ œn j œn œb j œb ™ g ¿ ¿R ≈ ‰ ® ‚n ‚∫ ‚b ‚b ≈ Œ
œ
œBb ≈ Œ ‰ ¿ ™ œBb
7
œBb ™™















































‰ Œ Œ Œ Œ ≈




















Œ Œ ≈ œB
œb






















































f mf f mp f f fp mf mf



















∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?










∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?



































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
















































































œ<B> œµ ™™j ® ‰ œn jœB œB œ ™





‚B ‚ ‚<b> ‚µ j‚ ‚ ‚ ™J ≈ œb j œj ™ œ œ œœbb ™™ œ œœn





































































≈ Œ ≈ ®

œB jœn œ œ
œn
œb œ


































































































































































































5 û û ∑5 5 5
?






3 5 5:4 7:4
/ ∑
Java gong (≈h1)
∑ ∑ ∑ ∑
5 5
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?

















































fB j 7f f r f fb fbJ ≈ f
f#























™j ≈ Œ Œ
œ ™j ≈ Œ Œ ‰ ‰ œb j œj ‰ Œ Œ Œ
œb
™ œ œ œ
œn




































































































(gliss.)û5 3 56 3
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
5:3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
5:4
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑





half pr.5 5 5 5 5 3
/
(Comp.sound silent 11'50''-13'40'')
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑












































































≈ Œ Ó ‰
œb œ œ ™





™ Œ œb ™™
œn œ
Œ Œ ≈














‚ ™ ‚ ‚ ™
J ≈ Œ Œ ‰
‚b
‚b ‚
™ ‚n ‚ ‚ ™ ‚ ™
J
≈ Œ Œ Œ
œ
J







































































































































































































/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&










3 5 5 6
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
5
?





















5 5 5 5




















™ œb Œ Œ Œ Œ ‰ ‰ œr ‰ œb œ ≈ œ<n>R







































Œ Œ Ó Œ Œ
œ ™
œ# œ







œ œµ j œ œn ‚ ‚n ‚ ™ ‚n ‚ ™ ‚‚n Œ































b ™™ ‰ Œ œb ™ ‰ Œ
˙ œ








































™j ≈ ≈ œ#R ‰
œ






































































ømf° ø° ø f°
mf sfz mf f ff
&




















5 5 5 5
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑












> > > >‘“5 5 5
&















5 5 5 5 5 5 5 5 5




































6 5 5 5 6
&


















































œ œ œ ™j ≈ Œ Œ Œ Œ ‰ œœ<n>b ™™j œ œœn ™™ ‰ œ# œœ ‰ œœ# œ# Œ Ó


















































































™j ≈ Œ Œ Œ





œ ™™ œœb Œ ‰ œb r œœn r œœj ‰ Œ
œb
œ#










œb ™™ œœ Œ Ó Œ Œ œb œb ‰ œnJ œ ˙ Œ

























































ø mf f° ø
mf f


















° ø° ø° ø° ø° ø° ø° ø
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?






5 5 6 5 6
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑




































7 7 7 7 7 7
&















/ ∑ ∑ ∑
ì (Comp.sound in 13'40'')
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?


















7 7 7 7 5








































> > > >
&
7 7 7 7 7 5 3 6
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?











































































































































œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œ










œ<n> œ œ œœœ œ
≈
œb œ œ œ










œ œ œ œ
‰
















œ<n> œ œ œ œb œ
‰





œœ œ œ œn































































∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
&
>










>3 6 7 7 7 3
6 5 6

















7 7 7 6 7 6 7 6”“
&
>









7 7 7 3 5 6 5 6”“
&
∑ ∑ ∑ ∑
?






























>6 5 6 7 5


































Cluster with both arms.
Put diff. metal things (ex.: keys on a keyring) on the lowest strings
>
>


































































































œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ
Œ













































































































































p ø ° ø°
mp mf p mf mp p mf p




































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&


















































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&




cymbal:scratch w. metal stick˘
∑






∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑
∏∏∏∏∏∏ ‘“ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3
















































































































‚µ O ™ ‚r ‰™ Œ Œ Ó ≈
7

















‚˜ O O ™ ‚ ‚





























































∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?









∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&






Bow vertically on the strings (and vary the strings bowed on)
Damp the strings with l.h.í ™™ 5 5 î™™5 6 5 3 5
/
&







































3 3 3 5 3
&




























































































































































































































































> > > >
>















































































> > > >





























> > > >
>
> > >





































œ œ œ œ
™
œ œ œ œ œ
œ œ ™








































œ# œ œ œ œ# œ œ œ
œ















œ œ œ œ
‰














































œ ™ œ œ œ œ ™ ‚ ‚
≈
œ
œ œ œ œ ™
œ œ œ œ œ
œ œ ™ œn œ œ œ œ# œ ‚ ‚ ‚
‰ Œ
Œ
œ<n> œ œ œ
œb ¿ ¿ ™
J
≈ Œ











œ œ œ œ
œ œ



















œ<n> œ œ œ œ œ œ
≈
œb œ œ œ





œ œ œ œ œ




















œ œ œ œ œn






™ œb œ œ
œn
œ

































































































































































































































































































































































œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰
œb œ œ œ
Œ





























































‚ ‚ ‚ ‚ œ
œ œ œ œ
œ œ œ ‚
‚ ‚
Œ œ
œ# œ œ œ












œ ‚ ‚ ¿ ¿























































































































































































∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
&















7 behind the bridge, 
quasi spiccatoù ù ù (sim.ord.)> ù(behind...)7 ù5 ù on the bridge> >
>
3 3 5 5 3 6
?














































































































































































































‰ Œ Œ Œ ‰
f
R
≈
f
R
‰ ≈ ≈
f
R
≈ ‰ ≈≈
f
R
=
23
